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Reades órelltaitnetv•
ESTADO MAYOR CENTRAL. tEspone, se expidan los titules profesio
nales para ejereor en la Industria privada. a los jefes y oficiales (lel
Ciserpo General de la Armada que lo soliciten. Destino al teniente de
navío de IJ E. M. Tejera. Wein al ídem de idein D. J. L. 04.41VIaría.
Id(m al ídem de hi(n) l). 1. Rodríguez. Sobre percepción ..111/4lberes
del ídem ídem D. F. Niffiez.-----Excedencia al ídem de navíoalníM. Me.
reno. Concede mejora de antigüedad en la gradnae,ión a! AtaraI
maestre D. J. Tenreiro. Baja por retiro del condestable mayos Je 2.'t
D. F. Galiano. Ascensos en el cuerpo (le' Condeetables.----Concede
(jradtiación y sueldo a dos primeros contlestnbles. Idemídeir al 2."
ídem J. Gómez. - Deja sin efento e! destino (le un inariner'o. - Destina
(tos ídem al Museo Naval.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA. --Agrega al caerpo de Artillería al
e•piün de Infantería de Marina D. R. Díaz.
NAVEGACION Y PESCA. Baja por retro del priiner vigía O. J. Jimé
nez. Dispone entre en número el Rein D. F. &l'ido, Destino al
idean ídem. • Concede premio (le constancia al cabo de mar de puerto
•,41.. ~1•0111~ 4.11.11.1~ " AMVI, ..1.1.01~~".~.~ .•~/~~1~"•*~~1•11111.•1111~•••• ~Me ~/~11.0~~/~~~Mur
',15jecciión 11.5fic.143.
REAI,ES ÓRDENES
cenbal
Cuerpo General de ia Armada
(firpnima. - Sr.: Dada clicida ja
pOr ese Estado k-intral Gon
obi( to de que on \'irtud de 1(, dispue41,0 /bu los ar
I;íe,ulos 29 y :11 (lo 1:11.oy 1re;4ttpuestol-4 de 1805-96
pti(hol.:111 oxpedirSo a los lelos y orieinles (lel ewlr
de 2.3 J. Hidalgo. Idem ídem al ídem ídem J. Vilajuán.—Idem idem
a! ídem ídem M. Doce. Nombra secretario de los cuatro tribunales
de exámeues para maquinistas navales al primero D. J. Robles.
Des
estima instaacia de D. V. Chapapria. Referente a prácticas de na
vegación para obtener el título de piloto do la Marina
mercante por
marineros de la Armada que sean alumnos de Náutica. Dispone que
por la imprenta de este Ministerio se proceda a la impresión y
tirada
de la libreta de inseripción de! teniente de navío D. 1. Lahrera. Adju
dic,., el usufructo del pesquero de almadraba -Torre Atalaya: a D. 1.
Negroes. Resuelve que el ídem de ídem Punta Umbría- no salga
a
nueva subasta hasta septiembre de 1912.
INTENDENCIA GENERAL. -Dispone no ha lugar a la condonación de una
multa solicitada por la •Souiedaul Anonima Cantabro-Asturiana
efirculiaresj dispoiliciones.
LsTAGti s1kyo14 icEoffikAL. LXee(l(flW 1,1$ u■ ramo de Arniameetrs
CONC,TRUCCIONES NAVALES.---Excedencias en el cuerpo de Indenieros.
ASESORIA GENERAL. - -Excedencias en el cuerpo Jurídico.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cwrpo.
4■40•141111111~111111~
po General (le I:t ikrinada lou, títulos proresionales
para ejercor on 11 Inditstria privada, nido (11 pare, -
eer de la ju.111,11 Superior do 11 Arni:uld N' 01 (101
Cons0j0 (1( 4-,1,a(1() (In pli,1(), S. ,N1. I. 10y m. D.9 :' .),
:1(•tlerd() con (1 iilli()Litie 0;;(1 Alio) Cuerpo, so
ha, servido dispottor (illo se (%x pidan pcd. 01
rio de Marina los oxprosados prol'esion;11(.,
411111~11~1111111~~1•11A
a los j(;1'es y oficiales que lo dobiéndose
cum.plir previa y respectivamente por los Ministe
rios do Instriivei('In l'iíblica y do 'Fomento lo pros
crito on la legislación vigente y en pspecial. en el
real decreto de 14 do d1(.:tem-1)re de 1894.
1)(, real orden k) digo a N'. E. para su Conoci
tu i(mto y eroctos.—Dios guardo a V. E. muchos
a 1-1(,,,,4.--Mitu11'id 20 do diciembre de 1911..
Josí:
141.. General efe do1 Fi,. 1\1. central de I;) A
\(111(). Sr•. 4\4, I (111(1() t r() 1, I(1 1.4 ti: ( ( ( I 4
111;01(1:m1e ;.(.1.1er:11 del ap,s1:idoro (1(1(liz,, S. 1\1. el
Itcy kg. 1). 1.2,.) Int tullido a Hen nombrar para slt
a..,-itclantotA()e,ret:trio :11 1,i,!ii(1111t, (le navío de
ra (,,las( 1). 1Tanuel Tejera y Teriíii, on 1•010\r0 del
(10 (liii)10() 1). Juan 14.•1)(‘ María y Garei:i (pip
11:1 pasad() a 11 escala (le tierra.
1.)e rtytil ()1.(1(li io digo a V. V,. paya su vouovi
2. krm. 1. ARI_O 014'1(1Al,
miento y efectos. Dios 1.--^hrde a V. E. muchos
años.-Mad•id 28 de dicienitofe de 1911.
El General encargado del despaellI)
./0a(r./ .V." (le (iiimil;truylli.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Voinandatite general (lel apostadero do Ciá
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. 1). g.) ha to nido a
bien nombrar .1(hfe de Sección del Observatorio de
lIarina de San Fernando (Si'ildiz) al teniente de navío do primera clase do la escala 41e tierra 1). Juan
La De María y García, en relevo por ascenso (lel (1(h
igual empleo de la escala de mar 1). Ramón L(')p(hz
Castelló.
De real Orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
arios.-Madri'l 28 (le diciembre (le 1911.
E General encargado del despacho,
Joaquín 471u de einc41,1711(i.
Sr. General Jefe del E. 11. central de la Armada:
Sr. Comandante general del apostadero (le Cá
(jiz.
Exento. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de primera
clase 1). Luis Rodríguez y Castro, quede en 01
apostadero de Ferro] 1,ara eventualidades del ser
vicio a las órdenes (1(.1 (lomandante general del
mismo.
Do real orden lo digo a N'. E. para su conoci
mielito y efoctos.-Dios guarde a V. E. muchos
aflos.-Madrid 28 de diciembre de 1911.
El General encargado del despacho,
,h)aq/47/ 4711.`3 de Cinerrizegni.
Sr. General Jefe del E. 1. central do la Armada.
Sr. Comandante general dol apostadero de Fe
rral.
Excmo. Sr.: S. NI. el R( y (g. I). g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente do navío do primera
clase 1). Francisco Núñez (luijano, que so encuen
tra en situación de excedencia forzosa, perciba sus
haberes por la Ilabilityión de la provincia marí
tima de Bilbao.
De real orden lo digo a V. E. para su eonoci
miento y efectos.-Dios guarde a Y. E. muchos
afios.-Nladrid 30 (le diciembre de 1911.
El Gen-ral •nicartradl degpacho,
joaquin AL' (le Cineúneyui.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central (le la
Armada.
Sr. Comandante general (lel apostadero do
Ferro).
Sr. Comandante de N'Iarina de Hi!bao.
••••-•-•••■•■••••■•••••CCIIII•■••••■-■-•-......
Excmo. Sr.: En virtud de instancia prom()vida
por pi tonientp (10 navío D. N1a11n(h1 Moreno de (,),uo
sada, S. NI. el Rey (q. 1). g.) ha tenido 11 bien con
(b,oderlo el paSe a la situavión exco‘lonvia volun
taria para España y (b1 (Ixtranj(i.(), por(il)i(m(lo
II:11)1'1'0S 1101' ht 1111).11•111lehí11 i9;(`11(1:11 (sSi,(` Milli4
1(.1.io.
Do real orden lo (li■r() a NY. E. pai.a su conoci
miento y e1ei.t,os.-1)1(is gllarde :1 V. E. muchos
1ilOS.---111(111i(1 28 dr diviembre de 191 I.
Gone•ill etwargtuu, (1t.1
./mt fitiín /1/." (11)/(9íncrfitf1.
SI•. del E. 111, 1:1 .Artnada.
Sr. Vietbalmiranto .l ere la jurisdicel("In (11, \l :i
no (In 1.1 (.()I.te.
Intendento .z.eiteral de :\larina.
Cuerpo de Contramaestres
Iii xvIno. Sr.; Avendiond() d.1() solicitado por (hl
segundo contramaestre 1), Juan Tonispir() Carro
(taguas, S. 'NI. 01 Rey (:í. 1). g.), de conformidad
con lo informado por eso D'Astado Nlayor central, lin
tenido a bien disponer 4f11( la groduavi(In y stield()
(10 illférOZ (10 navío (plo So 10 001)(1,(lió por 1.(.:1!
ord(,11(1e 1 1 de abril de 191 ;-;(% entienda (píe es e(ni
edad (1(h 15 (1(h mayo del ano 1909
1 r(hal )1.(1('1) 10 (lige) :1 V. 14■. p ;11 (b0110ei
Illifter tr demás fiti(hs. --1)i()S guardo a N'. E. muchos
unos. --Nladrid 28 de die,irmbre do 191 1.
(iviwral encirgmlo dul
,butqltía 411'. (le (vinerímyéti.
Sr. General •lele del E.11. central de la Armada.
Sr. 1'0m:t'Id:int() genPral dol apostador() do
)1.
n tendente (remera] do Marina.
Cuerpo da Condestables
x o. Sr,: 1 [111,ip11(1() resultad() inútil para ol
sorviHo el c0n(1(Ist1bi1 111.!\ r 10 2." 1). Vrancisco
) •\lacíaH, oh (,1 1.1,(.0110(.11111(1)1,() l'availtali\-
wto on 20 do octubre do 191 1, S. NI. 01 it(hy
(que 1)ios guir(l(), (.1(h conf()rinilail con II) propties -
t() 1)()1. eso Estalo Nlayor control, 11:t t(Ini(1(.) a 1)1011
disI)onor Inja en 1a- A rinfld:1 011 2(*) (liejen1
1)111, iniHnto año, oil !labor paskro h 10so
1-1111(! (.1 ( )11;;Pj0 SIIIW( 1111) (1(' itIPIT;I y Nlarina.
I)(. yen] orden lo di,y,o a V. E. para sat eunori
inionto (l( m:Is --I)ios guardo a N'. E. Hin
1 1 (,I J11 )1( 1 191 1.
vileurvailo (10,4pavilo,
,Imiqui)r, III.' (le (
ft.lt( !sal .1 (.r(i (1P1 11. centra! de 1a Armada.
Coir,andante ,(2,.(ht1ora1 (lel apostidolho I cá_
Sr.
Sr.
diz.
Sr. 1 1 1 40 1 I I( 1 1 1,( I p.4 11 1 II; I 1 de ■Tarino.
Excmo. l'ara cubrir ‘racan1,42 prodiivida (11 (hl
cliorpo (h. (i(),,d(h4abbh;-:, por haber s'Id() retirad()
servivio may(n. (lo 2." I). Pedro en(,;-;1.1 Sá( z,
Stt .Nlajestad. el 1tey (q, 1). g.) Ita tenido a bien pro
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mover a su inmediato empleo, con antigüedad del
(lía 25 de diciembre (le 1911, al primero D. Francis
co Galiano Maeías, segundo 1). Nlariano López (lel
Prado y tercero David Martínez Sánchez, siendo
asignados los (los ánimos a los apostaderos de Fe
rrol y Cartagena, respectivztmente.
De real orden lo digo a V. E. para su eono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Nladrid 28 de diciembre de 1911.
El Genoral encargado (1111 dempa(1110,
,f0a(//ti/Z il•a de Cine,¿ne.qui.
• Sr .(lotipral .lefo (lel E. M. central do la Armada.
Sros. Comandantes generales (le los apostade
ros do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intend(311t0 general do .Marina.
I414xc1Uo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de confor
midad con lo propuesto por (SO Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien conceder la 12,Taduación y
sueldo de capitán de Artillería de la Armada, con
antigüedad del (lía 22 do diciembre del año 1911, a
los primeros condestables 1). Valonun (lo lit Corra
Guisasola y D. ikurelio Morales Vázquez, con arre
glo a lo proceptuado (bn las leyes (le 29 de diciem
bre de 1903 y 29 de juttio do 1911.
De real lo orden digo a V. E. para su cono_
cimiento y demás l'inos.—Dios guarlle a V. E. mu
chos años.—Mad 28 de diciembre de 1911.
F:IGonoral bnenrp,ado del despacho,
e fouptin AL' de, Cincirlleyni
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sres. Comandantes generales do los apostad( -
de Cádiz y Ferro!.
Sr. (ioinalidante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. 'Intendente gen( ral de Marina.
Excmo. Sr.: (1)on arreglo a lo proce)tuado en el
artículo 13 de la ley do Presupuestos do 29 do di
ciembre do 1903, S. NT. el lloy (q. I). g.) ha tenido a
bien cone,eder la ginduación y sueldo de capitán do
.Artillería do la Armada, con anti1.2;ü0(lad de 24 de
diciembre do 1911, al segundo condestable don
;fos• (14(inoz Morales.
1)e real orden lo digo a V. II,. para sut conoci
miento Y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 do diciembre do 1911.
El Goneral encargado del despacho,
JO(Uptin .11•' (1• rill.c/incyni.
Sr. Comandante general (lel apostadero de
tagena.
Sr. 1111(.11(1(I1Itoge11e1'aldo Nlarina.
H. m. el 'ley (q. 1), g..) sul sorvi
do 4 1 )i ( I (91(5 i (4()(11,0 (51 1101•11,i II() al 1\1useo
Nava! (1(1 illarimbr() dol apostador() (1(t (larta,!!,otia
:3.— NUM. 1:
Eduardo Prieto, a que se refiere la real orden de
16 del corriente (1)tnin.0 OnctAt. número 281, pági
nas 1.972 y 73).
r(bal orden, comunicada por ( I Sr. Ilinistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--1)ios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de diciembre de 1911.
El Genoral Joto del Estado Mayor ventral,
Joaquín 31.a de Cinertneyni.
sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ayudante Nlayor de (bste Nlinistet.io.
Excmo. Sr.: S. M. el _Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer sean destinados al Museo Naval, en
concopto de agregados, los marineros José María
Delgado, perteneciente a la estación torpodista de
Cíídiz, y José Alárquez Fernández, con destino en
Ose apostadero.
De real orden, comunica41a por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sit. conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Nla
drid 28 de diciembre de 1911.
El General Jefe (tul 1Cstado Mayor rent ral,
Joaquín /If.a (le (incirwijui.
Sr. Comandante general del apost:Vero de
Cádiz.
Sr. .1 rit(laiite 'Mayor (lo esto Alinistorio.
Construcciones
de artillería
Excino..Sr.
Agregados á Artillería
s. m. el Roy I). g•) so ha servi
do disponer quedo agregado al cuerpo (le Artille
ría (le la Armada oil los tórminos y condiciones
que prefija la real orden do 15 de julio do 1905 (P)
/cija ()/ici(ii m'un. 81), orcapitán de Inrantería do
Marina I). 11,:tr1e1 I)iaz Gómez: debiendo ocupar
dicho oficial el destino de auxiliar de la 2.8 divisi(ín
(lel ramo de Artillería en el arsenal do la (arraca.
1)o real orden, (()mttnica(1a 1)01' 01 Sr. Ministro
(10 Nlarina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Ma(lrid 27 de diciembre do 1911.
El Gonoral Joro del Ebtado Mayor ventinl,
Jortviiiit (Ir Cincríwcylti.
Si.. Gplipral ,144p (1■41:t Inspección y Jefatura (1(k
construcciones (le .11.tilloría.
Sr. General .1(4(k de la Inspección y Jofa1tir:1
ett(Nrpo de Infantería de
Sr. (4,omandanto general ( 1( I i11)01411(1(5110 (l(
(h/a.
Sr. Intendente general.de \j :i
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Naltegación
y pesca inattitima
Cuerpo de Vigias de Semáforos
14:\4imo. Sr.: S. 1N.I. Itl'y (q. 1). ,<E.) H. ha servido
disponer que el primer vigía dol cuerpo de Semá
foros 1). José .1i111(1110/, Mari, cause baja en el servi
Wo de la Armada por cumplir en 2(1 del actual 11
edad reglamentaria para el retiro forzoso.
lao que do real orden digo a N'. E. para Si co
nocimiento y efectos co1respon4 Ii(ntes.-1)ios guar
de a N'. E. muchos años. 11adrid 31 de diciembre
do 1911.
El General encargado (lel dospaelni,
Joaptífri 31.° de (it/(911119111.
Sr. 1)iroctor general de Navegación y Pcsca
rítima.
Sr. Intendente general de ■Hrin
Sr. Comandante de 111arina do Sant:m(1er.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la clase de primeros vigías de Semáforos, a conse
cuencia de haberse dispuesto la baja .on el servicio
do la Armada del de dicha clase I). José Jiménez
Mari, por haber cumplido la edad reglamei:itaria
para ser retirado del servicio, M. (.1 Opip
Dios guard() se ba servido disponer la entrada en
número en el escalafón de su clase del primer vigía
don Felipe Bellido y Llorens, que por real orden
de 22 de agosto (Mimo (I)1Aim) OFicim. número 200,
página 1.438), y hallándose en situación de super
numerario, se le concedió la vuelta al servicio acti
vo en la primera vacante que ocurriera.
De real orden lo digo a V. E. para su co
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
ailos.---•-Mad••d 31 de diciembre de 1911.
El General encargado del clugpavlio,
Jortquím 411.a dc Chwiílleffiti.
Sr:Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general d( Alarinn.
Sr. Comandante do Marina de Alicante.
Excmo. Sr.: S. el 1:(..v (g. I). g.) m. lia sorNri
(lo (H81)011011 paso (festinado al senworo (le san_
tan(1or (.1 primor srigía 1). 14'(.iipo 1-1(.11it10 y 1410rom4,
0111.01ov° (1(.1 (10 igual elas(! 1). ,los('.
cuya baja en el servicio t-i,e dispone por real orden
de esta l'echa.
14( que de real orden c‹,municada, digo a ;110-
c:encía para sil eolIfleimien10 y efectos.--Dlos
■•-•
■••■••
• • • V...,.0111"-
•
~1.........••••••■•••■■•1114 ••■•
(le a V. Vi. mucltos años. -Aladrid 31 de diciembre
de 1911.
I'. A. (bol OonoralJire (lel 1414:dado Mayor contra),
Jim(' dr Par/ ((N'a.
SI'. Direc!or general de Navegación y Pesca
Sr. Intendente .(..loneral de Alarina.
comlndiinte de Marina de Santander,
Cuerpo de Cabos de mar de puerto
Lx(111(). 1)(, ,,onnwillidad con acordada del
Consejo Supremo (le Gtierri v Alarina de 7 (le no
viembre pi.1"›\imo pasado, re(staída on expediente
(lo premio (I(' constancia del bo (le mar de puerto
de 2." clase José Hidalgo 1 laro, S. 11. 0111,0y (que
Dios ■,rwir( e) se ha • servido concederlo (11 premio
(lo (.,()Iistauvia de sir'le pesetas y rii/(9/(9//(/ véntimos
:11 1'ne;..1, para (itie, se le ph)pon(11 y (1(11 (111(1 11:11)111 (1(!
(liSI.I'1l111'1111S{I(' 1." (1(1 :1)S1,() 1908, toda vez que
cumplió con anterioridad las condiciones qui, ;11
ef•cto se requieren, y en cuyo premio Nr (1-1S1.11.111,1'
(1(`I)(bItil ('(K; r 11(1(1 111(iin11) (1(` 1( )
4111(1(1.1S)(/11C 1:1 1(1.\' (11` dicha rocha. (1). (). núm. 133)
al suprimir por sii artículo 2." ios premios de con..-;--
taneiii a !Os elthOS 4 l( (1( ) qiu) (10 1 .
01115:4(1.
y
) en
1,o que de roa orden digo a V. E. para --11
movimiento v efectos.-Iiicm guardea N'. I. muchos
ui(I1) de diciemlwe de 1911 ,
elos0,
Sr.. General Jeto del 141, 11. central de la
Sr. 1)irector general de Navegación y PeSca
fi
Sr. 1ide1 (1( goneral 11arina.
Sr. (4f)mandanto de 11/Iarina de Tenerife.
(lllo. Sr.: 1)e c()nforiuidad con acordada del
Consejo Supremo (IP ertterra y Al:Irina de 1-1 de
noviembre último, recaí(1a en. expediente (le premio
(le constancia del cabo (le mar de pn(1.1,o do segun
da clase Juin Vilajuán Vreixas, S. 11. el 11ey (quo
1)i()s guar( 1e) so ha SIOliVi(10 C011e<91e110 los premios
de 3'7r), 7t5o, 30 y 37'50 pose1As al mes, para que so
le propone, debiendo disfrutar el de 3() pesetas al
mos desde 1." de, octubre de 1910 al 1." de dicient
bre de dicho año en (1110 entrará oil el ■.;oce del de
37'50 pesetas al ines, -por tener cumplidos al poso
sionarse (lel destino (lo cabo do mar de puerto en 9
de septiembre de 1910, mlís de voinlieuiltro ¡1 0S
sersrici()s efec1iN'(»; y conlar \reí 111.111101,re arios, tain
bil'u de Sffi'Viei()S Of(5eli \r()Sy (In 28 do ilovi(liribi.P (1(1
ei1,111() :t 11(, y MI C11y0 p(111(t.11)() (1(11)(11'11 cosal. 1,1
de junio del ario actual en virtud do lo (ilw (riHpono
1.,1 ley de dicha fecha (1)iium) ()Heini nímitTo 133)
;11 H11)1..111111' 11(111 511 :1.111-.C111() ;-1(1!ell11(1() 105 1W(111).10S <1(i
:t 105 ( 11)05 (1(1 11111* <1(1 ;mori(-) (le prime
ra y se,(2:unda clase.
que de real ordisn digo a V. 141,, paraSIJ co
'9
1.‘
,
imenutento y efe(tos. --1)ios .(Iteirde a V, E. muchos
iinól.4.-----MadríC1 15 do dieieni bre do 1911.
l'Hm!
Si.. Gem.q.:11.1efe (h.1 central do 1;1 Armada.
Sr. Direvtor general (I(1 Navogaciún .y Pesca
J arítima.
Sr. I 111,1,11(1(31de general (le :11ar1na.
Coniandaide (le Alarina (lo Santander.
•••■•••~••
DEL ATTNESTERTO DE MARINA
■•■•19•• pum.
1414\c1110. Sr.: De coliforIllidad (101) aCOrdada (1( I
ColHejo Supremo de (hierra y \1:trina de 7 de no
viembre próxiino pasado, yl'e:ti-da )((I
premio (le constancia 1101 vaho de niar do puerto do
se"unda claSe Nialitipl poco Froji.01 S. 1 ,i1 Rey
((ue Dios gin-H.(1p) se 1);i servid() concoderlo
premio (l) consdanitia /res pesetas scleida, rini()
c(mtinlos al mes, para (ole so le propone, y del (pub
liabrj de disfrutar dosdo 1." (h. (licieni1)1.0 de 1907,
toda voz que ctimpliO con anterioridad las (0l1(1 1
(1( que al (11.(,(11,() SO Isegl1i,(31'0111 y en cuyo (lisl'rnte deber:1 cosar en 14 cl,o junio último Virl;11(1
1() (111(` (1iHp()Ile la ley (le dicha fecha (1). (). nú
mero 13:9 al suprimir por su artículo 2." los pre
mios de c(mstancia a lo;; cabos de mar (ip lulerto
(le 1•" y 2." clase.
1,o que de real orden (1.1*() • V. E. para sn cono
cimiento y oroci,01+.—.1)ios v. vhos
-Nuffirid 9 de diciembre, (1(1 191 1.
,TosÉ l'IDA!
.lrelieral3efe del E. .central de la A rmada.
Sr. Diroctc)r general (le Navegaci(-)ii y Posen
marílinnt.
intendonto, goneral de Marina.
Sr. (')oinandante de 1Vlarina (1(3 Gijón.
Exámenes para maquinistas navales
(fircular.—Exemo. Sr.: S. Al.. Iley (q. 1)• g.),
(I(! conrorinidad can lo propuosto poi. lit ,\ socia -
ci("m general (le maquinistas na\rales , se 111 servi
do nombrar Vocal-Secretario constante do los cua
tro tribunales de exámenos para las indicadas cla
ses (le la Nfarina mercante y correspondientes al
primer s(linestro del año venidero de 191'2,
iiipt. maquinista naval 1). Julio 110bl(hS .\r el
(11:11 (101)(1r:i 1)18014(111.1,:liKe (.11 1;1 cala:11 (l el aposta
dero marítimo de Cartag(ma y antes (lel d( )s do
enero pi.(íNiiii()., cuy() día lian (le dar principiolos actw.; (le reforencin y (i)n arre■rlo a lo dispuesto
(In la soberana disposici(n ranil) (le fecha 10 de
noviembre i'dlini(), inserta ii H Di,m() ()FRIA'
este Ministerio 11(1111. 255 (le 191 1, vigilia 1.807.
De real ordpii lo (W2.() a V. V,. patin 511 (1)11()(i
miento, cumplimiento y el'ecto;. -1ios guarde a
f
-NtTM. ji
niuclioS años. Madrid 19 de diciem
bre do 1911.
ft0S1'.... DAL
Si' . Vicealmirante Jefe do la jurisdicción de Ma
rina en la e,orte.
‘1*. General ,r(11.(' de servicios (lo donstritccionoR
liaval(3s;
Comandantes goneralos do los apostado
ras (le Cádiz, 'Forro' y Cartagena.
Sres. Generales ;Jefes de los arsenales do la Ca
rraca, P4orro1 yCartagena.
Sr. Presidente do la A so ia ióll geiteral de ma
quinistas navales.
.\ I primer maquinista nas d I). ¡lidio nobles y
-- -
Dotaciones de buques mercantes
Ex(mo. sr.: 1):unt cuplita de la illStallCia de don
Vicente Chapapria, armador de la polacra-goleta
ylonquina., solicitando que sea modificada la real
orden del ramo do 9 de diciembre de 1910, ,::Nuovo
cuadro indica(lor del personal 1;(unico que deben
llo.var, los buques mercantes», en el sentido de
quo los barcos de rola, o por lo monos los que nu
alcancen cierto tonelaje, puedan sor despachados
para navegación de altura, con la sola dotación
ni-lidie/a de un piloto, además (101 capitán; S. M. el
Rey (q. D. g.), do acuerdo con el informe emitido
sobre/ el particular por la junta consultiva de es:t
DireceiOn general del cargo do V. E., se ha servido
desestimar la petición do referencia.
De real or(len lo digo a V. E. para su (onoci
miento y el del intcmesado, y como resultado de su
instancia.—Dios 12,.uarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1911.
JosÉ l'IDAL
Sr. C(Hii:t1111:1111A`de \latina .■licante.
Sr. A yuda litO del dis1rito marítimo do Torro
vieja.
Ali:inun( Io!. 1). Vicente Chapapria.
Señores
w:›
Prácticas de navegación
circa/(//.. -11;xe1H(). Sr.: Dada cuenta de la ins
tancin presentada por 1). G. de .1rmón, Presidente
de ln Asociación de capitanes y oficiales (le la
Ailarina mercante española , domiciliada on puer
to (le solicitnitdo (fue para lo sucesivo no
sean consideradas válidas y vira los ofe(tosde 01)-
tenei(M de los títulos prol'esionales, las prácticas
de mar veriiicadas a llordo de los buques de guerra
espanol(is por los marineros (le 1:1 ,1 rmada aspiran
tes a 1:1 clase y categoria flilotos y capitanes do
la eXpresada Marina mereanto, s. AL 01 Rey (quo
I)ios guar(Ie), de nenehlo con el. informe emitido
sohre el particular pul. 1:1 Soveión Navogneión
(le la Junta consultiya de esa Dirección general del
cargo do V. E., se ha servido i‘lispotier lo sigui:mte:
1." Que desde la 1e(•11:t do 1:1 promulgación do
la presento real orden solamente se e(msideren vá
lidas y para los (.1.1ctos (le la obtenciCut del título (le.
piloto de la Nlarina more:Ante, las prActicas do mar
profesionales lue verifiquen los marineros (le la
Armada que sean 'alumnos (le whitica y hayan es
tado agregados a la derrota del buque militar do la
clase y tonelaje desiguada:-; en el lleglainonto
Náutico. de 18 (le noviembre (le 1904.1(1). (). núme
ros 263-1.565) y on.navegaeiones de altura, grande
y pequeño (al)otaje y por el número de días (le mar
(singladpras) que en el mismo se expresan, cuyas
circ,unstancias y roquisitos deberán justificar los
interesados, presentando on los actos (10 examen y
justificando cuando solicii en el título (según casos)
por medio (le cortOlicación expedida por, el oficial
de derrota y visida por el segunllo Comandante de
la nave de :rttertra, cuyo documento será red:tetado
teniendo a la vista adem;ís (lel 'Cuaderno de bitá
cora,. (le la misma, lo.-; diarios (le navegación y los
cuadernos 10 eldeillOS (le IOS int.eresados.
2," (hte por lo que respocta a las prácticas (le
mar profesionales de los pilotos de la Marina mer
cante que se encuentren embarcados como marine
ros militares y, ep buques lie la Armada nacional,
no pueden considerarse válidas (le ninguil modo yr
para lo.s efectos del, nomlwainiento ca1)4ane5 de
buques mercantes, y par razón de que dichos pilotos
no hacen a bordo servicio (le puente, cuyas funcio
nes son propias, do los oficiales; y
Ó. Que por esta soberana disposición se con
sidero desde luogo ampliado y modificado en lo que
corresponda el reglamento para obtener los títulos
de piloto y capitán do la Marina mercante., anterior
TM lit() citado.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento, cumplimiento y efectos, y como resultado
1e lasolicitud de la presidedcia de la A ..,ociaciOn do
capitanes y oficiales de la Ailarina mercante. --Dios
,(ruarcle a V. F.. muchos años. .11:1(11.id 19 do
di
ciembre de 1911.
'JOSÉ 1)11)AL
Sr. General Jefe (101.E. M. central de ht Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros do (1,11(liz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general do la escuadrly do ins
trucción.
Sres. Comandantes de los buques militares.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,
Cartagena, Cádiz, Ferrol y -Bilbao.
Sr. PrPsidente de Junta de exámenes para pilo
tos y capitanes do la Marina mercante.
Sr. Presidente do la AHociavióii (le capilnnes y
oficiales.
Libreta de inscripción maritima
Circular. 11.xemo. Sr.: Declarado reglamenta
rio por I•( :i orden (le lie O l'iltinlOy 01 1110110-
10 de libreta (hl .1.11S<11lWi(Í11 Inarítinla (IV 11() 'es
autc)r el teniente de navío (le 1." clase 1). Juan
Lahera N' Arana, cuyo jefe ha hecho (aesióit ,h, la
misma a la 11:trina, S'. 11. el ley (q. 1). g.), (le (ron
11()I'1I1idad con lo propuest() in)]. 141,., se ha ser‘rido
disponer quo 1)01.1:1 Lin prado de esto Ministerio, se,
proceda a la tirada y y(inta (le la expresada libreta,
1:1 cual no (lel precio (le 0,50 pesetas cada
ejemplar.
Asimismo, os la voluntad (le S. 11., que por la
A.ythlautía Ylayor se remita 11 1:1s comandiancias
1\larina 01 número de (!i(111111111.1'('; (1 lie S(` 4•OnSitil'11(51)
prelliSOS para litS al,PIlltiOnOS (le laS mismas y do sus
distritos.
rp:11 ohiptt 10 manillistl, a . 14,'. para su co
nocimient() y efectos consuientos. —Dios ;12:uard('
V. 1414. niticlms aii()s.-11:1(11.ill 9 (lo diciemlyve de 1911.
nom
Sr. Director ,12.,.e1iera1 Nave:.._,acion y Pesca
marítima.
Sr. Ge1er:11 (le servicios auxiliarev,.
Si.. .11Tu4la1Ite :\layor de este :\linisterio.
Sres. ()0maltdantes (le 1\lavina de las provinvias.
Señores...
EXCMO. Sr., Dada cuent.1 exi)odiente relati
v()a la subasta celebl.:141:1 15(1(11 mes de noviembre
1 011 la i.omandancia (lo Marina
410
1(11Z, para 1:1 concesión duranto cincuenta ai)c)s
pesquero 1111 almadraba denominad() Torro
Ata
laya
Resultando que la subasta se efedu,', shiviendo
de tipo la cantidad de scs()///o, mi/ pesetas anuales:
Resultando (lue tomaron parto on dicho acto los
siguientes lieitador(s: 1). Ramón Perejoan VTorrens
que ofreció la cantidad anual de (9,e)//0
()(//()//i y un
mil Ire,s(liell ! 1)0SOtaS, o un aumento (10 tm •202,1.6
por 100 sobro el precio tipo; 1). José, lttliz 1,o(
,(..!..,ttez que ofreci(5 (rici/./() se.,;(9,/(t. i// i/ trescientas lw--
,!()/1(f, y mr/t() pesetas, o un aumento (le un 167, :1)
por 10(1 sobre el precio tipo; 1). ,lose 1;,01(1:í.n
NI-ore
n() (pie ofr(Ició vrii//ir/(;s fui/ pesetas,
o
un aumento de un 270 i')or 100, sobre el precio tipo,
1). ; uan Negrotes Mocot, con poder olxrgado a don
!Anciano Conde Blanco, (rue ofreció cualrociell,las
pPsetas, o (111 (1011(;(11)(11. 100 sobre (11
precio Upo; 1). ,10s( -Fermínelez con poder
otorgado a 1.1). Juan B•autista 1,1ovet1 quo ofreció
ciev/f, caareida y e/f(f/ro (Ir n11.C11,1(1,S /'(71/,f ¡(I(.' pe
1-.,etas, O u.n atmionto (l( L Ii 1.40,37 p()I. 100 sol)re
prPcio tipo: 1). "N ndrés Clonzález each(111, que ofre
ció eicH mi/ (/,(Lwrici/./(ts /9/(1)'ClIbly 191(1,11'0 1,(d:11.; C011
<wheit/(/, y <9/W)10 (1.111t.1111()S, 1111 :111111(1111,0(IP, 11H 67507
o
por 100 sobro el precio tipo, y D. salvador silvd
Díaz, que ofreció do,sicientas /rriidu se/e/8 mi/ pesetas, o un aumento do lin 293,33 por 100 sobre el prúcio tipo:
Considerando quo de todos log licitadores ha ro
sult-ado el mejor postor D. Juan NogToles Mocet,
Majosta,(i el Rey (q. D,. g.), d(3 conformidad con
lo informado por esa Dirección y por la Asesoría
general (101 Ministerio, ha tenido a bien adjudicar
on definitisra el usufructo del referido posquero<Torre Atalaya», por ol ilazo(1e (.incuonta años,(jue terminarán el 31. (10 diciembro del ario 1961, afavor do D. Juan Negrolos Movet, debiendo pagaral Estado la cantidad do cua/r(wiridos //(9*///itfir, mi/
pesetas anuales, en la forma que dispone ol artículo 31 del vigento reglamento.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y rinps (orreF4po1dien11ps1 guithh,vuoconcia muchos años. Madrid 20 do i(3n) brede 1911.
Sr. Director genoral (lo
marítima.
USÉ PIDA!.
N \ (14aCiÚll y Posea
x(..m.o. Sr.: Vista la consulta elevada por osa1)il.(q5,ei(")n general, relativa á si (1e1)(5 o lió sacarse a
nu(lva subasta ol pesquero (fi' nhintdr:tha l0110.111i
1 nado l'unta 1 Tm bría ..1105(11ta1Ido (tup por real orden do 14 do sopV1(1)11)1.0 último, se dispuso' quo en todo 0.1 11108 donovi(binbro siguiente se colobrason las primeras subastas de los pesqueros de almadrabas cuyos ox.1
pediontes so encontraban 011 tramitación y on. consecuencia de esta real orden so anunció la (101 pesquero l'u n tri Timbría ,:.., que celebrada el 3 (10/10Vielli bre resultó desierta:
.
Considerando quo so 1:rata ahora do anunciar
nueva subasta y, es claro, que 1i:11).1(511(1°w colobra
do la primera on. época extraordinaria y determinando el re.11amento 191 su artívulo 2:1 que so celeb•e 1:1 primera ordinaria en-s'eptiem bre, y la segun(141 (los meses (lospués (noviembre), no es posible
/'lar exacto cumplimionto en el presente caso a diello precepto, pues de anunciar la subasta para
i: (l)s meses después, vondría a celobrarse muyavanzado (51 ni os de enero, y basta, febrero no podría otorgarso la osel'ilall'ii, 410 Suerte que el calamento in) se .haría ol primero de dicho 111es1 comodetermina ol párrafo tercoro del artículo 1:1 del reglamento., dado quo esto pesquero es do paso y l'O1;01'110:
(1011Silloh111(10 quo sogiln el artículo 22 (101 reglamento, el plazo (lo las concesiones comonzará acorrer desde ol prinier día del año siguionte :1 lafecha (10 la adjurlicación drlfhlitiva, con lo quelo 11 (S1;:11)1(3COPS(' un rógim011 (h, igualdad) 110 PO11114111(10 convenion'te anuuvia• la sogunda subasta
1
•
ahora, r(htraso que acarroaría poca concurrenciade licitadores, procios bajos y reclamaciones tal
VOZ, por el mismo retraso, quedando esta almadra
ba fuera (l( latregla general, S. Al. ol Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Asesoría
general (l el Ministerio, ha tenido a bien resolver
quo no (1(11)(5 anunciarse esta segunda subasta aho
•a para celobrarla a los sesenta días de' la primera,sino que debo dejarse para el próximo ario en el
poríodo ordinario, sin perjuicio de autorizar el ealamento en dicho año si fuese solicitado.
Lo quo de real orden digo a V. E. para su co•ocimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos •aísíos. Madrid 19 de diciembre do 1911.
JOSE PIDALSr. Director general do- Navegación y Pesca
I1: rítima.
Director local do Navegación y Com tn(lante(1(1 1.1 provincia márítima de:lluolva.
4>+
Intendencia general
Recursos contenciosos
Excmo. Sr.: Pasado por el Ministerio do Hacienda a la Dirección de lo Contencioso del Estado, 01expediento que, sobre condonación de una multa seincoó a consee,uencia (lo instancia del Delegado dela Socied:u1 anómina Cantabro Asturiana:›,r_suseri-'ta en Gijón y dirigida al Comandante de Marina dela provincia; dicha Dirección ha resuelto que no halugar a la condonación de lu multa solicitada. y ental virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado ordonar do conformidad, quo so manifiesto a V. E.como resultado del oxpediente mencionado, a losóportunos doctos.
Do real orden, comunicada, lo digo a V. E. paraiguales finos.—Dios guarde a V. E. mticlios.años.*-Madrid 28 do diciembre do 1911.
%nonti Joto (101 Estado Mayor contri,l,' 'Joaquín lif•a Gite4neyni.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Comandante do Marina do
Circuiares y disposiciones
•••••••■••••••■•••••••••«••••••••...,■„....
ESTADO MAYOR CENTRAL
(fri pt-,-.5.0//d/ illacsfros (14 r(113() (11(' tIll(111/elliovde los arsenales, ;11/(. y/tly powar e'll ,sifila(io'// e.roiden(j(•.)).,:osa /ti /*(7'11■1(1 (1111/1./ILdi'ailVa (/(.1 1>/•<Í1111/0 me,s'
A1(1(1379.0 II/alfar de /07(/O k
1). Antonio erareía 1 In,rrientos.
••■
• inde // () l'artiaS.1). Vicenin Intz Cánovas.
Madrid 28 de diciembre de 1911.(ionei.,,i Joro do la 2." Socel4ti (lel Estado Alnyor vontral,Adrian() (SIcífzehez.
CONSTRUCCIONES NAVALES
Relazion delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la
da que' debe pasar la revista adminishatipa del nrjt-info
mes de enero en la situación de e.reedencia pie a continua
ción se expresa.
DIA 11.10,;,0111CIAL_
ESCALA DE RESERVA
EXCE I)ENTEs Fonzos()s
Inspector de 2." clase.
1). 'Manuel Hernández Pérez.
Ingeniero •ek de 1 .a cl(lse.
1). Juan de Goytia y Gordia,.
Madrid 29 de diciembre de 1 9 1 1.
El General «Jefe do loa sorviclus de construccione% navales
((yo l'uzo.
ASESORÍA GENERAL
Relacion del personal fiel cuerpo 711) o yr/, halla en sr.
/nación de excedencia forzosa.
Awlit0)4.
D. Cándido Bonet y Navarro
• Auditor <le
D. José San Martín y Paniagua
¡En Madrid por real or
1 den de 28 de septiem
.
t bro de 1911.
1».
1En Madrid por mal 01'(len (lo 18 sio octubro(10 1911.
Teniente auditor <le 2»
lEn Madrid por real 0v
(Ion do 25 de junio (lo
1910.
Madrid 30 de diciembre de 1911.
El Jefe dol Negociado,
‘.7osé Fernández, de Castro.
D. Isidro Romero y Cibantog
CONSEJO SUPPEMO D14: GUERRA Y MARINA
Retiros
("irothrr.—Exemo. Sr.: 1>()I. 1:1 Presidencia de
osto Alto Cuerpo y con fecha de hoy, so (liv( 11
Dirección general de la 1)euda y Chtsps pa4iv:i1;, 1 ()
quo sigue:
14.,• virtud de las facultados conl'eridns a este
Consejo Supremo por ley de 1.3 do enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situacIón do retirado,
con derecho al haber mensual quo a cada uno solo
señala, a los oficialeso• individuos do tropa que
figuran en la siguiente .relació,ii, que principio
con, el 2." teniente (E. R.) retirad() de Infantería de
Marina D. Sopapió ittimíroZ Ramos y ta1imi1l:1 (q.)11
el fogonero preferente licenciado 'de la A rinad:i
,liian Romero Egea..:.
Lo quo do orden 1101 Excmo. Sr. Presidente co
municó a V. E. para su conocimiento y el'evtos.
Dios guardo a .E. muchos arios. Madrid 30 11P
diciembre de 1911,
Señor.....
Itellitelóaz opte se cita.
El General Weeretario
14114(1/41'1.(*() 3Tadad'iaga.
NOMBitES
D. Morapio Itainlrey Mimos
Juan Romero Egoa . • .
EMPLEOS
ARMAS
6
Cuerpos
2 " teniente (I.:. It.)1
re:tirado .. .1 Int.* do M.
Fogonero prePereti
te licenciado . . Armada.
HABER
que bah
corresponde
1 58,63
'28113
FECHA
en quo deben
empozar á per
cibirlo.
PI\TO IIE 111411111ENVIA DE 1,0S INTEI1ESADOS
y Delegación por donde deaelin cobrar.
Ponlo de resedenein.
1." agosto 1911 Almería
I." Hopbro. 1911 Murcia
11ell•garión (le Hacienda
Almería
1111•11111111111
ObElt1 M'IONES
Madrid 30 de diciembre (le 1911
- El General Hecrota r1(), Mudiuriagri,
1 1). tI.d 1511111ML0110 (10 Marillil•
